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Nowadays，Informatization has become the main developmental trend of globe 
and society. And it has become very important for the each part of country’s economic 
development, such as industrialization, optimizing and upgrading the industry 
structure, developing the productive and all aspects of modernization. Information 
technologies are widely used. And public service sector is the main power and 
foundation of our county’s education, research, civilization, health and the other 
public service. It plays the decisive role to improve the public service, accelerate the 
economic development and promote the public’s living standard. The assets 
management mission of public service sector has taken a large portion of the 
State-owned Property Management’s work. So, we cannot emphasize the importance 
of the management of public service sector’s asset too much. 
The rational use of fixed assets, scientific and comprehensive management of 
fixed assets, in particular to strengthen information management and Analysis on the 
use of fixed assets, fixed assets of mining potential,improve the utilization of fixed 
assets, and enhance the vitality of enterprises, which is of great significance in 
improving economic benefit.In this paper, it analyzed the present situation of the 
management of fixed assets of enterprises and existing problems, discussed the ideas 
and methods of the establishment of fixed assets management information system of 
enterprise and to bring economic and social benefits, in-depth analysis of the relevant 
requirements of the management information system,and put forward the overall 
objectives and guiding principles for the construction of management information 
system, and this paper discussed the main contents of construction management 
information system. 
Through detailed analysis on the basis of the enterprise fixed asset management 
business required. This project using the.NET application development tools, software 
system designed and developed a set of fixed assets management system, this system 
has many foundations which include assets management, data management, 
systematic management ,statistical analysis,query,print and so on. By using this the 
standardization,modernization and information management of enterprise fixed assets 
management has been implemented, the efficiency and accuracy of assets 
management has been improved. 
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2.1 IIS 概述 
2.1.1 IIS 简介 
IIS 是 Internet Information Services 的缩写，是一个 World Wide Web server。
Gopher server 和 FTP server 全部包容在里面。 他可以发布网站，并且有 JAVA，
ASP（Active Server Pages），VBscript 生产界面，还具有很多扩展功能。IIS（Internet 
Information Server，互联网信息服务）是一种 Web（网页）服务组件，主要包括
NNTP 服务器、WEB 服务器、SMTP 服务器和 FTP 服务器，分别适用于网页浏
览、邮件发送、文件传输和新闻服务等方面，这些服务器使得通过它在互联网和
局域网上发布信息成了很便利的事情[14]。 
IIS 的设计目的是建立一套集成的服务器服务，用以支持 HTTP，FTP 和
SMTP，它能够提供快速且集成了现有产品，同时可扩展的 Internet 服务器。 
IIS 相应性极高，同时系统资源的消耗也是 少，IIS 的安装，管理和配置都
相当简单，这是因为 IIS 与 Windows NT Server 网络操作系统紧密的集成在一起，
另外，IIS 还使用与 Windows NT Server 相同的 SAM（Security Accounts Manager，
安全性账号管理器），对于管理员来说，IIS使用诸如Performance Monitor和SNMP
（Simple Nerwork Management Protocol，简单网络管理协议）之类的 NT 已有管
理工具[4]。 
2.1.2 IIS 服务器特点 
（1）可靠性 
可靠性与可伸缩性 IIS 6.0 提供了更智能的、更可靠的 Web 服务器环境，新
的环境包括应用程序健康监测、应用程序自动地循环利用。其可靠的性能提高了
网络服务的可用性并且节省了管理员用于重新启动网络服务所花费的时间，IIS 
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